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I spoke publicly about my uncle, I would 
be painted as a disgruntled, disinherited 














つくものだった。」“Newsweek cast me as the 
disgruntled daughter who had ‘settled the 
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image. Some of Mother's friends did as 
well, and their accusations cut deeply” 
(Sexton,p.280)。
　これは告白的な詩で有名なアン・セクストン（Anne 

































単だっただろうと私は思った。」“I thought to 
myself how easy it would have been simply 
to have kept quiet, to have burned what I 
did not like, how easy it would have been 
to shut the door to our lives instead of 








めの悪魔払いであり(“To write about Mother 
and me would enable me to take control of 
the demons inside and let them know who 




う確信が動機になっているようである。 “I have 
forgiven her…
I can finally empathize with what she 
endured and with the ways in which she 
both failed and triumphed…   I acknowledge 
that she is gone, and I allow myself to 
miss her at last….
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